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Quinn Ngo, clarinet 
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PROGRAM 
Julius Rontgen 
(1855-1932) 
Gyorgy Ligeti 
(1923-2006) 
Darius Milhaud 
(1892-1974) 
Alina Eckersley, horn 
Brock Norred, bassoon 
RachellaRance,oboe 
Nick Guevara, bassoon 
Serenade for wind quintet 
Con moto 
Un poco sostenuto 
Animato 
Lento 
Allegro 
Six Bagatelles for wind quintet 
Allegro con spirito 
Rubato - Lamentoso 
Allegro grazioso 
Presto ruvido -
Adagio. Mesto 
Mo/to vivace - Capriccioso 
La Cheminee du roi Rene 
Cortege 
Aubade 
Jongleurs 
La Maousinglade 
Joutes Sur L 'arc 
Chasse A Valabre 
Madrigal - Nocturne 
j 
Anton Reicha 
(1770-1836) 
Modest Mussorgsky 
(1839-1881) 
Quintet in E-flat Major for Wind Instruments, Op. 88, No.2 
Lento - Allegro moderato 
Menuetto - Trio I-II 
Paco andante 
Finale 
I 
Night on Bald Mountain for woodwind quintet 
) 
Morelli Quintet is coached by Stephen Caplan. 
Venteux Quintet is coached by Bill Bernatis. 
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